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Fábrica de mosáiws hidráulicos y piedra artifiotaí, premiado con medalla de oro en varia 
expoBieione& Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Deposito de cemento y entes hidráulicas de las mejores marcas
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Especialidades.—Baídosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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Eí loca! más cómodo ds Málaga. Eí que se distingue dé loa demás por süiCiaddad, fijeza y presentación ds los c 
cinco de ia tarde a doce ds la noche.—Hoy, a pííieión d-ítl piiolico, lo spás bdlo, lo más exíraordinario do ía cln íniati
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Piimey episodio titulado: LA SOV\LRA •. PO-A.
Segundo episodio titoírjdf LA EXPIACION, 
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¿La elección de ayer ea los eoloMoa 
quess abneróa?... ®
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Poo^Aá los lectores en ese blanco 
los 8djetÍYGB, califica ti Yos y denuestos 
que se les antoje y, por muchos y gra­
ves que sean, se quedarán costos.
Nosotros’, después de lo qu?. voniuips 
esoribiendo estos días, no sabemos ya 
qué agregar ante ío ocurrido ayer, 
que es, sobre poco más o menos, lo 
mismo que en los dí.̂ s de elecdones 
anteriores.
Por mucha que pudiera ser nuestra 
inventiva, todo qué hubíéraníoé de 
escribir hoy eetís Una sepetibión. Ei 
tema está ya cómplsf-emcute agotado.
Es más, oom'óem'm tsuta k- rofelidad,. 
sabs.mos de tai manera hasta de. 
Ikgaa oa su .osá.iía los e ketoretoA -do 
la cqalioión mor árqulcí»y tenemos, 
jaetificfidame¡3Í©,.f:an esutja confianza 
en !» actuación de, las outo.5Ííi«deE a
» José ie  yiáña*Cárdenas
SECCIÓk TEEÓERA
Ví’ana-Cárdenaá . . . .
Can©Cabello. . , . .
Robles Hurtado , * . *
SBCGIÓN CUARTA
Vlana-Cárdenas . . . .
Cano Cabello. . ¿ '
Robles Hurtado ;f . . .
Las secciones 1 y 5.® de 
to no se constituyeron. '
Eú estos colegios del cuarto distriío 
que ee abííerdíi aŷ er, mehudéarqh ios 
escándalos y los confílc^GS, provocados 
y promovido.̂  por las rondas áe vofan- 
tes fslso?, a quienésiós muñidórts de 
los candidatos monárquicos apoyaban 
para que votaran ala fuerza, couif^ las 
justificadas protestas de los iníervenío- 
res del candidato republicano.
Los presidentes de las mesas obser­
varon una parcialidad maDlfissta, así 
cemo los agsmtes de Ja autoridad, es- 
pecialraeníe la guai-dia munícípai, que 
se distingue siempre cehsurabiemeníe 
en estos menesteres electorales.
En el colegio de la sección terc^'s 
calle de Doña Ana Bern«»; 
vectores republ i f^' p^j .  protestar áe 
que se cometían y querer 
que entraran votos falsos en la 
urna, fueron atropellados y maltratados 
por los guardias municipales, viéndose 
obligados a retirarse.
JUDEXes la pélícnla dé íierles, eniociotianite,. maraiy aftísíSa?, interpretada por los míjorés ar istas dfe ía caSa G iumont. Está peií
cia j i ----- -----------------------  -  ̂ ......................
se ha proyo
¿’ ' "Nbks ‘
|:m€fos-epi
f , que. j^^jresj^ía jpfj)yeCíKr jüDEX, nó éo alíeran, loa ph dos, jieiido jos de leostiiGibra
I  . V ' , j , ; ' ® e « @ r s # , (  ® . t S í  & J &
Ví-\n-
tímado amigo, don Fermín Pérez ZluBzarre. 
Nuesira enhorabtiSKn. .
preciosQ ntfiá, hija de nuesíro particular ami­
gó, don Bernabé López’López, y de su dis­
tinguida esposa.
Lii neófits, a quien se le i-apuao et nombre 
de Natalia, fué apadrinada por s« abuelo, 
don Juan Lavigne y su respetáble espesa
Federico Attenzá y Ffánd?co GoniátíZ 
foo i Cano, quienes desde !á Afisána pasá­
i s  ¡ ‘3 disposición del |ueM
,1 instructor d v Santo Dómirigo. | En la parroquia de! Sagrario le han sido
lino de éstos se presentó a votar por ! sdministradas ia  ̂agû s baiitMimafes a una 
el mismo presidente de la mesa.
ELdiputado señor Gómez Chsix, él 
conctq'a'! señor Ojeda y los apodará,dos 
señores PoíoRío y Pa ma, visiíáron en 
su despachó oficial á! Gobernador civi!, 
trasladándose desde allí ai Juzgado ins- 
fructoir de Santo Do mingo, doffdo ios 
interventores señores Órüz y Aguilar 
presentaroñ !a correspondiente denun- 
cia,
E! señor García Valdecasas envió al 
referido colegio fuerzas de la guardia 
civil y de orden pübüco.
Lea úrUtnas tuvieron que desalojar 
el loca! a íss tres de la tarde, psrmssse- 
ciendo en él hasta la terminación dé! 
epemíinio, pues el eiícáadalo adquirió 
propofcionea extraordinarias, y varías 
veces estuvo a punto de degenerar en to «uceso de famlik. 
reyerta, cuyas consecuencias hpbbrsn ^
Sido fatales,- ' -, ' , V'
Pasa unos días en Málaga, el ilustrade je* 
ven sevillano, don Ignacio Fédrísni, hijo del 
célebre doctor del misme apehidO.
Después do pasar una temporada en Ma­
drid, han regresada a esta capital, el jefe de 
k división de recfamseíones de. los ÁndalM- 
ces, don Tlctorio Fernández, su distinguida 
esposa y bellas hijas.
La. espose de nuestro apreciadle amigo, 
don Antonio García Pérez, ha dado a. luz
felizmente una hermosa ñifla.
Reciban nuestra enhorabuena por tan gra-
A
Al anochecer, después deloseseru- 
tinios en ios cuíegios, numerosos gru­
pos de hombres,, a quienes justamente 
hstfiía exiliado atropello y tanta 
ŝ u'cíedád elecloía), recorrieron, en ma- 
 ̂ niféstacióñ, la óálk 4© Láriof, prpfirkn- 
De los sucesos ocurridos se forn?uló. | do palabt ás de protesta coníra e! indi- 
la eofrespondieníO'denuncia ante Ja au- | cado diputado, señor Escobar, dirfglén- 
toridad y  el Jnzgado corfespondiente. | dbse a la plaza d© ¡a A Shóndiga, donde 
En la sección segunda, calle de la | tiene sü dom!cillo,áni0 ei cuaise.repb 
Victoria 140, el atropello y el falsea-I tleroî  lag muestras cíe desagrado. " 
miento electoral llegaron al colmo, por I De uno de los grupo;; que bajé por 
cuyo motivo el escándalo fué eonsígníe í 1® calle de Granada, con objeto de pro-
Sa venido de Granada, deña Mercedes 
García, vi uda de Segó vía •
.. g. ,  , ...
Ha dado a luz con toda felicidad, un her­
moso niño, la señora doña leabél Rodríguez, 
esposa de n«e3ír6.e.ííi«sado amigo, don José 
Tcrrebíanca Montíe!.
Reciban nuestra enhorabuena por tan faus­
to aConíecfdiientó dé familia
q u io ,oes lo s  oB tá  s u o o in e n d a ia  ía  o b ^ e r -
vsííüiá de la ieyt.y- ér:dv'bsr fié’que ésta 
SQ cumpla y sé respete, qné, Bnte&yé.j*, 
cuan rio esoribíamoa éi artíouló . ©ditó- 
rf î q-T apsiéelÓ ayer oa nuestras 
colntan.';;;’, toHÍames la ssgnriáRd, y asi 
io afirmam,-'r!, do .qn̂ r a pesar da t{»do, 
de ios,.pí:qqar
£08 inooadoe, las masas ofoctfjrAles, no 
se ccnstituiríani todea y que seguiría, 
eomo- d-taioosa,-coa.J.,a may..Gr i^esyer- 
güerzo, la boí 1»̂  qu?} coBstituye un 
escarmo, qu© aa pgiá' harion.íto . .:cM 
pUí'sMÍo y -(Tó Ife opi'fíBÓF publiea .fíe Má- 
pornaóá'qit»nfeVv'|»ójíéícOá'*-"qhé«e 
lo'hsii ¡pní’stó todo por :mohí:et.K; á‘-la 
&atqrijnd y q la 1; y otpsciajm^ate, a 
ésta. vulneráEiSola a bu cai r̂icho y a 
aquéííp, riéjifioee de ulla coHvel mayor 
dege r̂o.
¿Lo ha visto ya el seño? Garda Val- 
deeaeaB? ■■• ■ ■ - ■  ̂ ‘ ■ ■
Como lo dijimos ha sucedido: aun 
ayer,' teroer día de élecoi0nss,~cosa 
que no ocurre e» ninguna capital de 
España,—en Málaga quedaron colegios 
electorales sin constituir, por que asi 
lo disponen, por que asi lo quieren los
que, por lo visto, no tienen freno, ci __
ley, ni Rutcsjqfed, isi nCda que esté I; í¿5pábVén¿/de"voM'
sobre ellos. . . . .............
Coíir do el Ge bff>rí!0 civil de Métega 
íohs ocupa'O eua’Qaier Z“Sofin'''jl po­
lítico, hei'hrira del í':.5r jqu'stno dé nrffba 
y cómplice y oom.pintíhis en las caci- 
queríss políticas da aquí, no era de 
extrañar qüaó urriopa h> qoe qcurrrte;
ahora que nc' ílebía darse ees, paso, 
la extrsñsStt euba de punto, por que no 
se concih© cómo una p¿n lilla de electo- 
teiGs y suQ ciirecíereB e inspiradores 
se han atrevido a tentó... ¡Bien han 
dejado a! señor Gobernador civil iníe- 
EÍao,,presidente de la Au >knoial ¡Buen 
chsseo se ha Uev^do, en festíi ocatión, 
toda la opinión feor-i'ads y sírnsata de 
Majag»!.,.
¿Y va a eegnir sSto &íí? ¿Va a que­
dar aús oii'o día, quiz ŷ otros varios 
oías mas. de eseáodt-io, do atiopsilo, de 
Lrgsüdaü V de impuTiJ/í̂ :.?.-.
íQae voirgü nzi»! ;Qaé vergüeoz ! 
iQae VfTptt nz»!
iQüO OeMigrsnte ríscep- JóD de inrao- 
r 1 1 p 1 a ( fseoe Má‘cga, baj') 
este rt'pug{iKfli.e caciquisím» que rewg- 
¿nadamonte so tolera y se aguan tal
durante las horas ea que duró la entra- ! 
da y salida en el local ds falsos electo- | 
res,' ■; ■' I
Algunos de éstos, cuando ya nó ha- ? 
bíá más remedio y cuando los pistnos ' 
guardias, que contemplaban impávidos 
tanto abuso, comprendían que era ya 
uh-caso demasiado escanfiaU>?o, fueron 
detenidos a instancia de los represen 
tantea del caudidaío repubdeano.
A la Aduana y desde é ;ia a ía cárcel 
a disposición del Juzgsdó Liítructor de 
la Merced, fueron conducido ,̂ por vo­
tar en falso, Sos individuos íjédpe Badi- 
ílo PísSbmo y Antonio Moreno.;
Nu siró querido corredgloñario don 
Podro ATmasa, se- enteró de que en la 
sacrisíía de San Láz aro se estaba co- 
raetíóndo ei doliío de compra-venta 
de voíofe; requirió fá presencia de un 
oficial dei cuerpo de Segudd^d y pe­
netrando eq dlch-Q lugar, se encontra­
ron, en efecto, conque aquello era una 
agenda eléctoral, donde se pag.íban ios 
votos, no a tos electores, siuo a los Iv - 
dfonés de votos, que íonian nombres 
de la relación áci Censo p.%ra votar fál- 
saménte. , ' y-
El individuo que se hallaba ai frente 
de la tarea, Vicente Avila dé f» Rosa, 
fué detenido, conducido, ai juzgado, 
donde prestó declaración y conBjgriadb 
después en ia cárcel.
El juzgado estuvo también en este; 
colegio para comprobar los hechos de- I 
íiotivos que se habían denunciado. f
Se nos afirma que una comisión de | 
electores de! cuarto distriío, católicos, | 
se trasladaron a! palacio obispa!, don-1 
de hicieron conéfar su protesta y su in- f 
dignación por el hecho de que un lugar | 
de ía raendqnsda iglj^ja haya sido em­
pleado, profanándole, párâ  esos bajos y 
sucios menesteres électorales y para la 
comisión de un delito como es la
testar ante la redacción demuestro co­
lega «Ei Reglona;», fué ia&zada una 
piedfs, qué rompió e! ciistal de una 
puerta de las oficinas de! periódico.
Los gmpos, a cxciteciongs de ia po­
licía, se disolvieron éti breve.
jPfOcexJentes de Granada, se esmeran en 
esta capital, don Emilio Esteban Gasares y au 
disiingnlda faraUia. - ' , t
ble para localizar el incendio, dedicán­
dose principalmente a refrescar el muro 
de la cf̂ sa, número 22, frente n !a cuai 
estaba la hogüáfa.
Acudieron al lugar deL incendio eí 
Gobernador civiUntedno, señor Oatda 
Vaíáecasas, comandante dé; Mádna 
señor Gurri, segundo comandante don 
José Montero Ríos, teniente ée la guar­
dia civil don Teobaldo Qiizinán, con 
eejales señores Loring y García Mo­
reno.
l^anibiéu concurrieron e! teniente de 
navio don Alfonso SoÜrt de la Cámara, 
jefe dé vigilancia don Manuel Vergar ,̂ 
inspneíor don José Oonzá ez y el juez 
de instruccién del distrito de la Merced 
don Luis María de Mesa.
Cuidaban de maaíener el orden fuer­
zas de te guardia civil de caballería e 
infante? ía.
La sección de la ambulancia déla 
Cruz Reja, prestó áfísMííCia al bombero 
Manuel Palacio y obreros Antonia iR̂ i~ 
dán Arroyo y Luis López Sarea, que 
resultároQ levemente lesionados.
En la casa del señor Ledesma. dor­
mía el conocido y popular bsñe.'o Yusíe.
Las maderas estaban ©seguradas, y 
en orden a la carestía que hoy tienen, 
las pérdidas ocasionadas por el incen­
dio son ds mticha consideración.
Durante toda la noche estuvieron los 





Hoy Lunes, 19 del corrien­
te, $9 dirá una misa de R-i- 
quiem, a las diez do ía mañsn ,̂ 
ea esta S. 1. Catedral, por ei 
eterfso descanso de! siiua del
SEÑOR DON
^ p o - > n m n M Í m
En el local de la calle de Siuilaehe 
rúfnero 10, se celebró ánóché el anun­
ciado mitin obrero para protesíar-de la 
represión sangrienta empleada por el 
Gobierno Dato-Sánchez @uerra en la 
huelga de Agosto, y pedir la amnistía
A esto y a algo más se dió y se va a ? ¿|g tod js lo« presos y procesados por 
dar luííar, con tan provocadores y í B | demos poruicos y f̂ oclales. §
eandaíosos ^rocudlmioutos electorales. | presidió Jo?é Domsnfcb,. quien ai j
U N M i m U E R Z O  I Hs'biaron José .Gáivez, Juan Rueda, |
En el resííáufant «Hernáís Cortés», L Jp̂ !̂ .̂  ̂̂ '̂“̂ lpmAntoníG^oPzátez, José j  
88 reunieron aníeayer los profesores de
G ru p o s e s c o la r o s
En el Salón de sesiones del Ayunta­
miento se celebré syer la anunciada 
asambioa de! Magisterio maíagupño, 
para tratar déla meeién del señor. Vi­
ñas del Pino, s&nelonada por la Cor­
poración Manicipa!, referenís al esta- 
bleolmienío de diez grupos escolares.
El! acto revistió importancia,en orden 
al beneficio que répregenía para la cul­
tura el asunto a debatir.
Mañana daremos más detalles. ,
Sus hijos don Vict;'': y 
León y demás f sunlíC-ov* 
SUS amistades se sirvau 
ílr a este acto piadoso y enóO" 
raienden el alma dri finado en 
sus oraciones.
t e a t r o  C e r v a n t e s
La especial confección de este cú- 
Rodfígtiez, EvaristG S. Navarrete, Juan | mero nos impide ser lo extensos que
te Esciisla Norma! de Maestros pára 
obsequtsr con un almuerzo intimo al 
profesor de Pedagogía de dicho centro 
y quej ido amigo y cerreligionario nues­
tro, don Aníonio Bíancá Cordero, por 
eu triunfo en las pasádas elecciones 
municipales.
Al acto asisííejon los señores don 
Aníonio Quintero, don José R. París 
Q/eriga, don Aurelio Gadea, don José 
Soíteno, don Manud RaíUÍrea Vire!,don 
Áníonio Quintana SerraRo y don Juan 
Viiíásr Ortega.
La comida no tuvo otro objeto que 
tesíirnoíiÍ3r,ima Vi z más,el afecto y res­
peto que a íotios raeiecé el señor. Blan­
ca Cordero y la saíisfiiGción coa. qué 
han visto que un paladín de !á eíisenan- 
za ocupe un escaño eo el Ayuntamien­
to de Málaga.
Entre el festéjadó y- los comensales 
se cambiaron cariñosas frases, hacien­
do vetos porquo el se Sor Bláfica Cor­
dero pueda realizar la gestión pedagó­
gica que se propone en favor de !a cul­
tura de Málaga y de los intetesea de la 
ensefisnza en la Corporación munici­
pal
S»Ih3, Asíenío Reina, M&usi Solano, I requiere un estreno. Además?, en reaii- | lidad q’jesu tocay
dos espadas que iban en pdnisro y sc  ̂
gURdo lugar, Gutié ffz do la Rosa y 
Rodríguez AvÜa. El t&vccro, Cadena; 
detnosíró no servir ni para cad8.na d« 
uíi paso a nivel, y en cutsuío a! último, 
Ortíz Morales, no pudimos apreciar su 
trabajo por las mal s cordiciones deí 
becerrete y la invasión dvó ruedo, por 
los golfos. Esto sm contar eonqua e! 
pobre, a la hora de matar, se «nconíró 
conque le habían escondido estoque y 
muleta y pasó las negras y pasó un 
cuarto de hora implorando los chis­
mes toricidas. . í jt
El verdadero héroe de la tarde fue 
Luis Candelas, retiran Jo goifos del ani­
llo. Lo menos pescó a ua par de doce­
nas. ■ , .
Asi como media viidta a la derecha 
es lo mismo que media vudía a la iz­
quierda, salvo que es al conírano, asi 
©' te Lui.s Cand 3?a« ftpní» la misma habi-
Slxto Dbz y José Marín.
Todos sé expresaron en forma-enér­
gica y contundente, dirigiendo daros 
reproches a lo3 goberHaníes que utili­
zan la fuerza contra el pueblo y llevan 
a presidio a los hombres honra dos* , 
El compañero Reina invitó a fo3 
obreras a que eoneurran a la manif es­
tación que organifa la Juven­
tud Scciaíisía pañi ei día 25 dei actual, 
con objeto de solicitar la amnistía de 
los presos por los sucesos de la huelga 
de Agogío.  ̂ '
El presidente hizo «l rásame»,-acor- 
dándose di* igir telegramas a! Gobierno, 
en demanda de esa amnistía.'
Representó á laautoridad el inspge- 
tof de policía don Joüé González.
f f m '  m & t í S m á m á
En ,g|tê djÉ> frito fuá ;áycr objeto de 
m3nífeétecione .̂,.ápsag}ad,abi;e3 y de 
ruidoi'a£'piOÍ;^í^ e^'diñado pífñór 
Escobar Acesia^ s i siibó es-
trepitosamet'te por ios grupos que co­
mentaban indignados Sos escsndalosos 
incidentes de esta vergonzosa elección; 
y gracias a la velocidad del automóvil 
se libró pronto de escuchar la música 
con que le «obsequiaron».
D ^cifxaodlist'¡to
SECCIÓN SEGUNDA
Oruz Lozano . . . . . . .
Moreno Rodrííru?z . . . . .
Morales González , . ". . ♦
SECCION TEFC ERA
Moreno Rodrígm z . . . . .
Moretes Gorizáifez.....................
Cíuz Lozano...............................
No se constituyó el colegio 
sección 8 K
En ía sección 2.“ del 10.“ diririío se 
negaron a dar posesión a :os interven­
tores repubiieanos scÍíoíss Oríiz y 





En el correo dé Ía^l2 y 35 minutos, mar­
charon a Madrid, eí Director fie los Ferro­
carriles AHdaiiicés. dón Águstía Sáénz de 
Jabera; don: .Toaé Rteas Mesegüér y.fews hi­
jos don José y drfn Roberto, y la señora de 
don Andrés Facheco
A Granada, don Francisco Pone, don Eran- 
cisco Comas y don, francisco Vilar.
A Córdoba, don Juan Conejo.
A Artjhidoná, don Guillermo de Pablo.
En eí tren de! med o día; llegaron de Ma 
dridi la señora df ña Leonor Orueía de Lo 
ring doña María Oámt<ra Mückíníey y su belía 
hermanía Concha.
De Loja don Enrique Muñoz Romero
De Archidona. don Juan García Sánchez 
- En ei corred general regresó de Madrid, 
nupstro querido amigo y correligionario, don 
José Escobar RIvalla
De Liverpool, el marqués de Blanco Her 
moso.
De Sevilla, doh Emilio Herrera.
Dft Utrera, ti iiastrado raédied, doh Anío­
nio Bcrrial.
Ea el tren dj las nueve y media de la ma­
ñana, murchó ayer a Montilla, don José Sar­
da Móytsno, y a Campillos, don José Solero 
8áíichi'Z. §
Con toda feMddñd ha dado a luz un hermo-
elecíorese» dicho colegio, lo 3 su g etosjn o t^ r la distinguide esposadenM^íi^^
Después de fas doce déla noche; las 
campanas de la Gafedrát hícléron las 
señales anunciadoras de incendio, es- 
pa*deudo lá ebnsiguieníe alarma por la 
ciudad.
El siniestro revestía gran Importan- 
ci3,y así lo daba a entender el divisarse 
el refi#'JO de las llamas desde diversos 
sitio» de ja población.
Esto ílió múrgíin % qué Ip alarma te®”  ̂
ra éb
'átíroé̂ a h cia él ItigaV del fiíégb.
El tai lugar era un espacio de terre­
no de la Malagueta, ¿onda se hallaban 
ñpiladaB iüs maderas que se empjean en 
la coDsfiruedón del. esteblecimienío 
bíiloesdo de «La Estrélía».
Loa primeros en notar e! fuego, fue­
ron los cí!.r0bft!er©s de ia ronda volan­
te, q«® dieron aviso al vecindario dé lo 
que sucedía, y acto seguido los habi­
tantes de las casas inmediatas al sitio 
deí sioiestío, comenzaron a desalojarla* 
de muebles y efectos. '
'̂ fiñca RÚmeTQ 22 de la calle dei 
A êusí, tieno su domieüio don Manuel 
of̂ ôpíeíario del estáfete*!®*®*' 
lo balnearia, cayo 8?ñor aeiutemeñts 
S8 eucuenírs en El Chorro. ;
Gomo había b í̂stanío eonibustibte, 
en poco íkítipo ofreofó a la vista de 
todos uná graude hoguera, elevándose 
las Uamaí a respeíabie altura.
Los bomberos trábaiaron lo indeci-
dad de vef dad, la obra estrenada ano- 
teliQ no merece los honores da una iné­
dita Ja crónica.
«La mujer X» esiun folletín con todas 
las de Ja ley.
Pese a lo interesante de la trama y a
éste sabia h 
site hab hdad a los 
pático f fruvia 
tendría precio p 
los ladr-̂ né ¿H
. 81 m-mô G irídrón; 
f.ite: no con exQui- 
p z t'J3 y el rim- 
(!(«'! nos ocupa no 
r í- h el guante a 
f l r un 3 fe de po-
üeía? Pues ííQLi h
los eketos teatrales qúe tanto abun- | barba áuniueb^rmi 
dan, la obra es un absurdo, que en | Pa'̂ o M r 
buena lógica no puede pasar nada más I coRjp'tñ o«. 
que como estimulante dei sistema ner- | Los e i 







r '̂1 toda la
I o a sus ex-
psñía con suprimirla del repertorio.
El milagro de que se oiga la obra y 
•de que se aplauda; débese a la inter­
pretación quo de ía «mujer incógni­
ta» haoe la genial; actriz María Gue­
rrero, quien ha puesto demasiado amor 
y demasiado taiénto al servicio de un 
pleito perdido. *
Su labor escénica, como de ordina­
rio, fué oítupenda, eo»figuiendo que el 
auditorio lo olvidara iodo; para batir 
palmas entusiastas en su honor.
Igualmente ei resto del personal 
cumplió con sobrada abnegación su 
cometido, reoibiendo los halagos dei 
público.
~ La preseníRción ds !a obra excelente 
y el teatro Uéno por completo. i
' . ; r - .
de la íks- 
oues por 
hofss de risa, 
s )ô  amar- 
n rímiea-
una pésetrt paSí»foa dos 
Yrci <Jo*hc
go3 que coffenios e§ gori';-'-í 
do a la vidfí.
Nuestra enh rfibuea’' ?. los 
dor<’"'? qt;e byn i ;̂Lí-jtsd 5 lo suyo.
P.
SSISBS^
T O ñ O S ^
En Mriftd* ro C níral riñeron ayér 
Edua*’dr5 f M t D 'g' do y M^nr.d 
Máf .u z V g , . .ntt.'.'sio w' píí̂ Tjero 
con tres heridâ * inci.'*'it’, d? unos cinco
ceníímelros siíond-’''. cr- U reg’ón cariti-
da izquierd-3, y d-ií me«’O Izquier­
da, dé pronóstico ieve- 
El segundo resultó coa'USÍonaíio en 
la nariz y brazo Izqaterda.
L a
d s  lo s  f e r r o v i a r io s
Con una magnífica tarde y una boní- | 
sima entrada, se celebró ayer én la ' 
Plaza da Toros el espectáculo que los ; 
ferroviarios habían organizado, a favor 
áe; Montepío da su Asociación Qene  ̂ ; 
ral de Empleados. I
A la hora prefijada ocupó cada quis- ¡ 
quo su puesto y el convoy se puso en j 
marcha, recorriendo el itinerario de | 
eostüaibre, sin accidente de rasyor | 
cuantía. f
11 materia! puesto a disposición de ; 
las brigadas fué bastante manejable y ; 
eoMo a ratos embestía, se produjeron j 
choques con loa de las cuadrillas, do j 
las euaics hubo gschó que antes de ga- | 
nar el andén, perdió toda te iadumen- 1 
taria. |
Se revelaron como dos coIosoaJog i
Los esposos Rafael Rico Viíiena y 
Dolores Viñena Medina, naturaíes de 
Torróx, que se halíaban albergados en 
un so'ar dé la callo de Somora, cues­
tionaron anoche y pasando da las pala­
bras a los hechos, él agredió a su con­
sorte,produciéndola una herida de cua­
tro eeníímetros en la región oceipita!, 
de pronóstico menos grave.
Ella se defendió con tes uñas, cla­
vándolas en la cara de su espoío.
Este fué detenido y íu mujer iítgresó 
en ©l Hospital civil. . ̂ .4C
MSA DE PRÉSTAMOS- '
.̂4
Cei*B»oJo, SB
SUBASTA de los lotes vencidos, prooedentefl- 
de ios empeños verificados durante el mes-á^  ̂,,j..,, ¡ 
Abril de 1917, que se sacarán a púb'ica subasij|̂ ; t;;'' ’
los días 21 y 22 de' actúa!, empezando 
una y media de la tarde. }
E L
S? venda en Madrid.-—Faersa ílel Soi IX y 
Ea Sfsasda.—Aeeraa dsl Casr-gn 13.
lJSs
E M m ñ
Madrid 18 1917.
Güayaqui!.—Eí Eifíoviínknro r*?volu- 
CiOíí̂ ííO Út | IC'x dííí Ecu -.dof 63 
poco íü’port.Viii-', 'hni-áí'áosc \?%a solo a
ítlgn.:UOS
P.sE?,*.—DiCP'-; ;r  ROi’na q\IS 1*1 ñ'.-üo- 
0?r;ol!á, e'idi jadv’.r tí; í'a'ia rn
U  guardia Civil há sido cene^ntradá / fá íd í^  de los sliados-^duraníe ía u.n-
en previáióa dé di«tufbio8.~  ̂  ̂ | ma aeraaña, 9 barco»,entre ellos un pes
n  Msim W í Querc», Q. sea la cifra máa baja que so
£.1 p a n  y  e s  c a r n o n  , ^glstr'rdesde el priucrpio de la guerra
. Bilb-io.—Los panaderos han acorda-  ̂ultranza,
do snpfifslr, desde miañana, la elabora- # ' Reía»í»s©s
clón de pan francés, visto lo roa! que]  «L'Scho» de París dice que íastfO' 
se desenvu.elvé d «egooio, y para evi* > pas francesas e inglesas continúan lle- 
tat. uua nueva subidácién los aprecio?, gando, a Italia, no^^distfibuyéndo îLen
b?. •; Mü ncníbti- 
MaiüiiL













Lisboa -U i ' e optano qu#» volaba 
sobre Uj\o<* t^rízó en Bgleni, sobre
do HH fuas, qneti«udü heri-
’ avtadi.ires' qurv ío tripula-
estimando que es de urgente solución 
la compra de trigos y harinas.
Tairíbién se a|üdfea el asiíiito' del 
carbón.
La junta de subaistendas gestiona el 
envío de un vagón déí citado combus­
tible, para usos domésticos.
B s  m ^ m i o
■ iádrid Í8 Í9 ií,
E si ®i ® a n t p o  ^
El señor Dáto pasa el día en el campo. |
las sitios dond« resisten los iUUéMos 
sólQS ía prefjón 4d adversario.
4' í. 5 4 í, í ' • . ‘ ■ Informes rusos
Recibébsé tíOticlss do PétTb f̂»do di­
ciendo que la situación de Moacoii es 
gravisinia, cointinaando la lacha en las 
'caües.
; Eí general Kdedlae sigue ocupando 
lamparte aur des Rusia. A
Plitoiié que áígipos bandos pin rea­
nudado sus operaciones,
fiea6i*dansd
Dicen de Zurich que anoche se repl-
e r e ; e » r o g í * á d f : t l
pubernam eniates y 
retrolucíonai^los
D *5pué3 ele cuatro d as de hmlga, 
vuelve A lunciuíUii ei telégrafo.
Los mrjxifnahstaa se hun Kfiíinaado 
durante esos cuatfo día?, con ei fracaso 
de K'írenski. ,
Ê te 4̂ oivíó ay;ocupar Tsarkuiselo, 
pero áctbalmentb éstáen poder de los 
maximaiistas.
Por iateryeaclóa de los ferrovia ios, 
ftcordóse ; upl; tregua, entabíéiidqse 
ccnctiiábüios qae quebrantaron la mo 
ja' de ios keftónkistas. f ,
EnTcbebetích la soldadesca. a 
cuchillo a la mayor parte dé- !# -pobla­
ción mascu'iris.
O s u p a c ié s B
Londres.-Ls3 tropas »5gl sas han 
ocupado-el pueu:.tQ...d3 Jalfj, cerca de 
Jerusalem, 6vn reaistencia alguna por 
parte del  ̂ ^
' aiiób.— Nueva'VoYk t?i tr«8- 
fttllnucb «PíitVlcftd ^trúdegul*, con- 
dacientío SSO rbnehid^á dé nfyquinana.
Písra la Argentina ’eb «Lfón 
XIII», «mbarcanio 200 pasajeros, J5 0  
toneladas de mefcancíaa í 200 de
Tiene jefe, programa, dlsc^ 
orffanizaci6n> y eoíiieryaná^^ 
desfijar por el poder, alrede#d/Jit 
ambició 1 noli
L,a Cí̂ dicia sospechosa pU|^éi 
y de4acor gobiernos, pô o 
Goasefvador seguifá' siempwí 
puesto, colaborando en U obra^al 
nal, con ap’auso o eenjura, per#  ̂
lo exija- el Interés púbíibo, bonf
do una reserva para la 
narquía. ír
ms».
Anteayer, en la ú Urnatí eiiífevistl, se ,
anunció qu9 ei genera\LCrasfibf|, léfe de i'^oar^npa^ ^ consumo ^
los kerenklstas, ccsiri5Su:%IÍidó'-■ M i . '
se rendía. , v„ a i  Valencis.-La policía busca a los au-
C tó S q u e  * ‘o™’  ‘*™"“




tíos log -ig 
bar!,
Lisboa 
ga, todos los 
cerrado:
A ch- ’Et'juencia de ía huel- 
u c o  Portugal están
'M . m m M W
legado un buque
E l O -arlsén
Bíintivod&r.—FLi 
catgf-do de cí̂ rbón.
Como t't tiv.j =:zf-r£. con algunas di- 
íes, ̂  por pade deí personal d?; 




Con e í̂o queda soUicforssdo el con- i  
fiiv--b. q:uj la falta do combas -1
tibíe, '¿
un onnfiieto
0--ri«.p.—Sí! ha conseguido arreglívfj 
moíi2 ,-iiíá/ícamente,i8 hû l̂ga que tenían 
piáí^adtí ios f.rroviarios déla (íh;a 
ce 0;fenee a VLa>, esesrándose qu?í; 
quvuíe -ío!ucioi».ida de modo degnitivo.
Tr*.-M^S#5ilp eÍ3 í*e ^ ts i8  
B.ri’celona. - S¿ ha vérifi'íatío el íras- 
n  los ô ; dv Vtdíéa y Ríb^í Qi
n c<'í i (i tí,ÍQ.
A ... e» A,viíiVa>miento en pkrso.
d e  O initi»
o rcf na —Con objeto de que Bés- 
 ̂ p-rcíbiendo su paga de cate- 
dŝ fuíco, e l' eñor &iner de los Ríos ha 
píop e'*t a fos c b drálicos y profeso­
res q,̂ e 3151 10 deseen, entreguen una 
P̂ '  ̂ r*" n p ite en las escuelas
g ''i . ; * d * tí y Barcelona.
L a  b ^ d u  d a  ^aoiG u 
Granada.-En la iglesia ds las An­
gustí ,, Sí* h I verificado la boda del ma­
tador üe > o mejiiíano Rodolfo Qaona,
cen !a bx.íln,í4níí actriz, SFñoriía Ca- nien
Mí t ''gas
Aj)ncrif.díOn a los contrayentes, la 
de novio y eí ganadero de reses 
b as, ós dé Líen.
Eno n t g ntío presenció la salida de 





Bareelono.— Se iícíian novUlosi de 
que h?m tesu t̂sdo bravitos. 
y»qu«.lto de.«,n'i -  . y <jt siucido; 
p tiarido, reguiar.
N;,ici al ve uiqjie su,5 
Cifiéjváose de ver.íís
Coft ía ffsncííH f’í-'íüvo muy 
sisi>do coíeaQG r el re«pet 
Ei CUc!> tO Uví /I j 1 nlCrtf Z > 
h t  u n í  1- n háudc 
y zai;?‘niií>ántíoie 
En í fí f r> 5 u s** le 
,̂0-gmái df e V fí̂ t
g:é deveeus-!, áumsrogas erosiones v 
conmoción. ^
L! projióstiso es rrá*áervado.
Lm  e í s - t e r a  úm 2 ^ U á &
ss&gura, el aícal - 
o<., svñi. r Coísftíria, ha manifestado que 
rqué$ de Alhucemas ha ofrecido
a? rcm?.- 
p u la ing*e
SDreclaron, 
z i tn la in-
m
íorma menie m c&rtora de Estado a su 
^'bimo e, dipütido señor Gorzilez 
Hoiítoria!, &i cu íl la Ocupará a primeros 
de&fío.
L o s  ff^i*rovsai»30s
Oviedo.—Én el centre obrero se ha 
celebrado una asamblea, acordándose 
yaya a Madrid una comisión, para ges­
tionar la readmisión de varios ferrovia­
rios cesantes.
L©@ mister>©8
Oviedo.—Una comisión del sindica­
to minero ha expueato al gobernador 
que si no son readmitidos varios obre­
ros, se paralizarán ios trabajos en la 
cuenca asturiana.
SnreiÍBi8iite  c®nfli^to
Vitoria.—El eoníratisía da obras ha 
manifestado a! alcalde que por faita de 
matarialés de construcción tendrá qué 
paralizar varias obrás, quedando síh 
trabajo millares de obreros.
L a  v É ^ it^  ii@
l^ ar*® e| iB to  d o m i n g o
Cartagena.-—Enormé gentío acudió a 
la estación para recibir a Marcelino 
Domingo.
Las auíorida les han adoptado gran­
des precauciones, a ñn de evit:jir la ma­
nifestación que proyedan lo?» radicales.
Domingo no .«legó, creyéndose que
vendrá mali'íOíL
S¿s ha prohibido la raibllcsdón de
iiíTíS hoja invjt.gí;,.3o afput-bio




L a  “ C íac© | a5i
Eí diario eñcial dehoy publica una 
disposición ordenando que en el plazo 
de ocho días sé “ reintegren a éd̂ : re*  ̂
pectivos desíinba a todos ios profesó- 
res y auxliiaíosHÍe escuelas que se en­
cuentren ausentes de ellas. |
E fttr 'O  | 8 im i8 t 8 9  I
Según dice cierlo periódlcb, en utía I 
tertulia política se coitiéiítabb anoche i 
que por la tarde fueran vistos paáéándó | 
juntos al señor Vázquez de Meítá y al I 
general jaimistá Nájóra, los cuales di»- I 
cutían acaloradEmenté. I
Nájera dió una bofetada al señor i 
Mella, defendiéndose éste á bástóna- | 
zós. ' \
E la l á n e o
Ene! último babnco del Banco, au­
menta el oro 3 972 943, y 1.278 8481a 
plab; disminuyendo los billetes pesetas 
11.131.100.
S a n q u e t e
L? Federacióú tíácioiial de doctores 
dió uü biiilqueté en honor de los mi­
nistros de Fomésío y de la Goberna- 
Clóo. . í >r i
Presidió el señor Bergamín, qma ofre- 
ció'el banquete. !í ' : =
El Señor Alcalá Zamora contestó 
agradecido y ofreció sii concurso y el 
de! vizcotíde de Matamala, a la fádera- 
ción.
I tieroá ios desórdenes, adquitieudo 
I traórdibária gfavéáadA "■
, Más de 2.001 lieráonas le  dirigieron'
*ban d o«aaa.oa«,acos.
s s uu ciuu gg ignora,
á la prisión centré ante, la cual canta- i   ̂
rbh'trf&W í^tóíP,
Él Comité revolucionario ha ordena- 
'^0 la detención de Keréftski, cuyo pa-
Se produjo una colisión entre ia mu- f 
chedumbré y la policía, resúUando cua- ' 
tro muertos y numerosos heridos. í 
'̂íLéS ametralladoras funcionaron, pero 
haciendo los disparos ¿on pólvora sola.
De madrugada quedó el orden resta- , 
biecido. ’ ■ y
Bm  * on iÍ8*® 8 !
Gomuiilttada deS este  atrloano
En la mesoía de Mahondo ocupamos ] 
Mlviti, y deépuéj de ligera resistencia  ̂
nos establecimos en las alturas. |
En Chivata y a raíz de un vivo com­
bate cogimos algunos prisioneros blan­
cos y 425 askaris.
Desalojamos ai enemigo de toda Li i 
región da Mahondo. f
En todos los frentes de batalla lleva 
perdidos el enemigo, desde eí dial.® 
dél actual, 475 alemanes blancos, 1.072 ' 
a!^káVi8,Í'mpbrtante material, 33 ame­
tralladoras y cuatro cañones de cuatro
Madrid J8 
iai8 !^ais“l«
ReftHRKBn diario de iaa dpei^ééioaoa
Pocas noticias del frente italiano.
El Gobierno de Roma está proce­
diendo a la evacuación de Vehécia,
Quiere dejar-a la di dad dé las íagu- 
nas fiiera de ia zona de o'pferaciohes, 
sin un soldado, sin un cañón, sin nada 
que justifique un bombardeo.
Los tesoros artísticos susceptibles de 
transporte sofi sacados de los palacios 
y museos, y enviados a! interior de lía- 
li», . '
Creen los gobernantes italianos que 
asi evitarán 4a ruiiiá de la maravillosa 
población, psrla del Adriático.
Se sigue peleando en la izquitrda 
italiana, donde la resistencia es muy 
grande.
 ̂ Las divisiones que tiene Diae en el 
Trentino oriental cumplen con su obli­
gación y la maniobra austro-alemana, 
répatíción de la hai ha a brilía» deV Ta- 
giianiento—conversión hacia el Suf y 
copo de las unidades enemigas raáí re­
trasadas—tropieza con difieúUadiKír ca- 
silnvencibies.
Indüdî ibiement©, y salvo un golpe de 
azafj eHrsnteéstabitceráso en las már­
genes del Adigio.
Todo autoriza a creei lo así.
En occi'léníe, ios duelos de aVtniería 
son cada vez más vioientos en ia Fíaa- 
desbe^ga.
Probablemente los ingleses preparan 
un nuirvO asaltó.
En Palestiaa coniindan su avanee las 
dos columnas en que Allenby ha áivldl- 
dó sus fuerzas, y ía de !a costa, cuyo 
objerivo inm8dÍatO‘d8 Jaffa, se encuen­
tra ya a solo cinco kilómetros dé'esa 
peblaeión,' que como se sabe, es ei 
puerto de desembarco de las peregiiiD&- 
cioneS cristianas. > ;
AUembv ha cortado él ferrocarril y 
avanza rápidamente, persiguiendo los 
restos del derrotado ejército germano- 
turco. v  , -
Durante la pasada semana ( l̂egunda 
d© bíoviembre) la marina mercante in­
glesa sojp ha perdldo uq barco da más 
de
Desdebl principío de ía acción sub­
marina alemana (Febrero 1915), Bese 
había dado caso igtial. |
¿Nueva ofensiva elemana ea íbs 
V  ̂ Aaloanos?,; .
«%1 Diario de Ginebra», que anun­
ció coa Un mes de ántieipaoión él avan<r 
ee de la ofensiva austro álemaBa contra 
Italia, publica ahora la informaeión sl- 
güientet
Se prepara una nueva efeasiva de 
gran amplítnd.
Aremania dirige hacia los Balkanes 
tropas retiradas del frente raso, que se 
va désguanieGiende eada ves más.
Su objeto es feehazar a los itallaaes
del Epifo y a los ingleses de Salónica.
F ráeaso  de la sBtt.ePí«a subuíseplna 
siendo muy los
rcbuiuidos de ia campsiña contra ios 
submarinos, constituyendo el total de
Invltaolósi
Telegrafían de Puerto España que el 
Gobieroo ha invitado al expresidente 
de Venezuela, Cipriano Castro, a aban­
donar !a dudad de Trinidad.
Ollslnl ■
Nos consolidamos en el terre» o ré- 
conqaistado ayer al norte y al noroesso; 
de Paschendaele.
Las baterías alemanas han dado mues­
tras d© actividad al eite y noroeste de 
Iprés.
Los escoceses realizaron un afortu­
nado golpe de mano, al norte dei lio 
Scarpe.,
Combate naval
Se ha librado un combate naval a va­
rias millas de la dudad de Molhoe, en 
la frontera dan ísb.
El cañoneo es enorme, durando la 
lucha cuatro horas, creyéndose que 
óombatian gran, número de unidades 
! navales,
I Se ignoran más detalles.
@ 8  fflí©
Mediida bélica
Han sido declarados en estado de 
uerra los Istados de Rio, San Pablo, 
araná, Santa Catalina y Río dránde 
de Sur.
De R em a
Reacción Italiana
La resistencia del ejército tiaU»no, a 
orillas dei Piave, y más aún en la zona 
Montañosa de les Siete Áld^as, ha en­
trado en
UltBmaa noticias
Se reciben noticias de que un cuer­
po de ejército afecto -al gobierno pro- 
viVional ha llegado a Luga, marchando 
sobre Petrogrado para poner término a 
la g’uerra civil y a ía dictadura de los 
maximaiistas.
Dicen de la Ukranía que se ha cele­
brado una asamblea de notables de la 
región, proclamáQdOpe ía independen­
cia dei íenitorio ukrániaiio. ;
" ' Cltro parto
Sigue la tranquilidad en íá cápítal.
De Moscou dicen que han oesado las 
hostiUiiades, apoderándose los maxl- 
malísí^s del poder y desarmando a te­
das las tropas,del gebiernp proYisional.
¡ Se I carece de noticias respecto al
paradero de k^renski.
HI«8 notiotas
La capiial recobra su aspecto habí-1
■ tual.' " ' ’ " ' . I
.Las fuerzas de keren.íky e^tándis-| 
persas habiendo q-íedado a lo que pa-1 
r|ce refoízada ía .sitüdcié.n de Ips maxir I 
.■jtnaiisjjas. .' , .  , *
U  a peti­
ción dedos fvíroviario.3 para constituir 
un gabinete de conceníí ación ¿ociaUS' 
tü han ffcásado, pué.3 ios aiueahos mi­
nimalistas se niegan a Goiaborar con 
los maximaUstas.
i Los ferroviarios no quieren a trans- 
I portar loa refuerzos maximaiistas a 
¡ Moscou, donde la aituaeióíi es grave.
g K.»penskl y los feprovléplosI Algunos destacámentoá mixiss de las 
fuerzt̂ s de Kerenski se hayan toncen- 
; dos cerca de aquella CápltgL 
I Kerenski dirige una proclama al pue- 
I bio, declarando su adhesión total a ia 
; revolución y gajantizando que entrega- 
I ría el Poder a las organizaciones de- 
mocráticas que comprenden el Pre-1 
Parlamento, si quedaban eliminados I 
los volchveiís. I
I Los íerroyiarios pidieron a Keren?kl | 
que se abstuviera de tomar medidas | 
I agresivas contra los obreros de b  guar-1 
? fiición ds Petrpgrado. I
I Kerenski contestó que no lo haría, si 1
■ los partidos socialistas llegaban a un I
> acuerdo. I
I D e ^m sftepcSeni
Í Petaile de loe deeérdsnedNoticias dé Zufich dicen que Ibs edi- 
4 fleios de algunos peridicos sufrieron 
 ̂ gróndcí destrozos, inutilizando 4os re- 
I Voiucionarios las máquinas y enseres. 
Durante dos horas estuvieron ha-
naoióD, pidiendo se idetenga a los cul­




Bevvioio por eabiertofl y R Ift 
Preqip.P<»weae;oaa4 ?!
cilio.JlípaáiaBdft4 eATiyoa.dr. 
áon Alejanár* Movfl»p.,..ft.e Mídu.*».
L A
S e  n iq u e la n i
Madrid, ̂ iyiáfiaqá sé posesionará  ̂el 
señor Ciudad Áurioles dé'la Presiden­
cia deí Tribqnal Supremo.,
D e s p o r t ,
Madrid^—Los royes asistieron # las 
carreras 4e cabal193..
D o siteo larlo s
Madrid.—En ios circuios políticos 
, los comentarios giaan alrededor de la I amnistía y de ía disolución ds las Cor-
1“ les. , ' T  .
P ro  om ^ istfa
Madrid.—El Comité do la Unión ge- 
 ̂ neral de trebaíadores ha publicado un 
: mjipilíesto, anu/ickfido una campaña,
I que actual,hasta que | ^
I se conceda ia &*7?̂ î tía- .;I Eo ese día se orgaptZy^
I deLPueb'o una trian{fe8iaci»;i-.- puonua,
j Sefivta w a ' sisoir i da  ■ •
Madríd.--Lo>í miniateriales afeegúráíí i 
que el (Ébbiernó desea la libertad de ; 
los penados ptírtenecieiites al .CQMftf 
de bue ga, que cVmplen condena en 
Cartsg^ n̂a, proponiéndose lleVarldego 
al parlamento el proyec.ío de , amnistía 
general. • .
También se considera muy probatile 
que el Jueves haya"^Consejoi en ei que 
se hablará incluso de la disolución de 
las Cortes.
Hasta se dice que el Gobierno tiene 
dispuesto el decreto de disolución, el 
CuS! se publicará el 23 del corriente.
Desda iuegO la semana entrante'será 
moVIdlta en póiüíC2; anunciáhdose 
una féúnión de radicales y óíra de ex- 
ministfos conservadores.
Se atribuye bastante imporíancia al 
mitin que proyectan los fomanonistas, 
en el cual hará el conde importantes 
declflrsciones.
S o b re  desoueitfcs
Madrid.—S?gún se decía se ha de
‘iteren t©da‘qlâ « de objetos í
'melál: Prospectos gratis á qui»)en le soH|| 
Escobar Rivalla
Málaga.—Femandé Camino, 8.—í 
aBasés"
'.Ofí "■ '
ti» ,lll .sil. ÍÍL r#MÍ:
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Fábrica de rótulos esmaltaoti^
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MARIANO IRIOOY
Primera y única en Andalucía 
Martínez de la Vasa, 14
(Antes Bolsa) —MALA8A
m T t ú m m
El tren correo de la tarde tuvo 
en el paso a nivel da la estación de 
a consecuencia de haberse descof
maquina.
De esta estación partió lamaufia.—oí'guu bc uc-ia oc ua mo- ¡ ---------------  * x
siítido da celebrar ia proyeéíadd maní- | reserva, que arrastró el convoys.
festación de empleados para pedir _
supresión del descuento, P«es aJo que I  ̂ ,
parece ol Gobierno se anticipará a.elio, | peluqueros-barberos, a las octiOi 
haciendo algunas concesiones,de acuer- | noche, para exponerles los acufíi 
do con las aspiraciones de los emplea- | j^ados en junta directiva. ., :y 
dos. “ i  — ,
una fase dé magnifica actí- |
vidsd. : I V í I clendo fuego las ámetralíádoras, res*ml-
Rechszadas todas las tentativas de I íando numerosos muertos y heridos, 
los imperiales en el curso inferior del | H y un barrio sublevado, teniendo 
líe, !a avalancha qao’ descendía dél | lasjropas acordonadas sus cuarteles.
norte, entre el Brenta y el Piave,ha cho­
cado con un dique poderosísimo.
Los combates épicos que se trabaron 
durante el día de ayer, revelan lo que 
más Importába averiguar, esto es, qae 
el espirito italiano, «a ób.3tantí* lo dó- 
Inroso que ft»?ía el fepUsJgüe, ha reco­
brado ya toda su energía, y se halla I 
dispuesto a defender bu territorio, ha­
cendó. Men oche de valor y de he­
roísmo. ¿
La linión sagrada
Én Italia se acentúai cada vez más, 
la unión sagrada.  ̂V
Eí clero ofrece hermogos ejemplos de 
paíFÍotismo^
!|i láéi|[í«sias,qo3 curas y párrocos 
leen y éoméníafl a lés feligreses ia pro-: 
clama del rey, e invitan al pueblo a 
confiar, seguro en tos destinos glorio- 
sus de ia patria.
'Esgacles. falaaa
Son desmentidas, c.iteg6rieamentG, 
las especies que ss vienen difundiendo 
.én loa paiíjís neutrales, relativas a pre­
tendidos motiñés estallados en las prin- 
eipales ciudades de Ijaiia.
.fP.apte ofio t̂tl
La maniobra adversaria, sigue des- arrollándosi con enormes cañoneos y 
pertinaces ataqu»8 deUnemigo, estre- liáedase tedos fijos anté nuestra resis- tencia. ' /
Loa aipiaos italianos han roconquig- 
tado la aldea á« Miga ía Fette, derro­
tando a ios aliados centrales.
Entre militares y paisanos se cruza 
I fuerte tíreteo.
I  " D o  B u d a i s e s t
* Conterenola
I El conde de Cz?rn!n acábá de Sadr 
I para V¡ena, después de haber peirmatíér 
I cido do  ̂días en esta población, eft la 
que conferenció con íosjiifes déj jos di­
versos partidos polfítícosL* !
u entrevista con el conde de Tisza y 
sus partidarios ha sido inúy coménfadá
y i t l o i o s  d e s p a c i i o s
S o b r e  ui&a n o t a
New-YOrk.—«NeW-Yoík Tribune», 
comentando- la ccntestación dd Brasil a 
lá nota del Papa, dice que es la expre­
sión del seníunientó sudamericano, y 
que todas las repúblíGas del nuevo 
mundo tíeeíatsron por medió de sus 
'ministros de N^gof ics Exírangeros que 
están de perfecto acuerdo en ciiantó a 
Iqs conflictos suscitados por el imperia- 
ilsmo aíemáo.
Esta unidad de seiitimieníos—añade 
—tiene enormes eorísecuéñeias para 
la democraoia, ayudando & defender los 
elevados ideales por los que se pelea 
en el antiguo continente. ’
:;w .  ̂ Eisitftra c r u o o i % 8
Londres.—Vatios cruceros ingleses 
persiguieron a los crnceros ligeros ale­
manes, a unas 50 miUas de Heügoland, 
dende se rasguardaron bajo la artilleria
R e g r e s o
Madrid.—El marqués de Alhucemas, 
que pasó el día en el campo, regresó 
por la tarde.
E sp a c io  in c ie r ta
Madrid.—Es inexacta la noticia pu­
blicada por un periódico diciendo que 
el marqués de la Frontera ba ingresado 
en el regionalismo.
L a  Ep o ca
Madrid.—Dice el órgano de los con­
servadores:
«Aquellos políticos que constituyen 
una fuerza, suelta, se dedican a exten­
der certificados de defursdón de los 
partidos históricos.
El conde de la Mortera en su artículo 
de «A B C»; f»l señor Ossorio en la con- 
ferenciá de Yalencla, y Caíbetón en la 
suya de Barcelona, se empeñan en de­
cir que no b.ay paftidos, Bino grupos y 
atomizaciones que só u.nen circúnsfanr 
dalmente.
Frente# esos, cantos faneraríos, el 
partido conservador afirma su vida.
¡ ¡Cuántas personas padecen dél ejtó^* 
go por no masticar bien los alinieiítw|p 
4 usaran a diario el «Licor del F flf 
cerían dentaduras y «ncias y h|ríimv'#i» 
perfecta masticación,
En el Club de Exploradores dá estâ novj 
che a las nueve una c©nferenGÍa,'eI'5 t̂o 
protector señor Guzman, a la qué. qu e^  , 
invitadas cuántas persenas pertetifi ê '̂A-^
la Institución.
Se compren ,, . _ .
barriles usados de una y dos arrobaí. 
esta Administración informarán. '
Dejad de administrar Aceite de fií̂ ad̂ , 
de bacalao, que los enfermos ylosi niiés
absorven siempre con repugnancia?.
Ies fatiga porque no lo digieren. Reettif 
zadlo por el VINO DE OIRAJ^D,  ̂
encuentra en todas las buenas , fart 
agradable al paladar, más activo, faí̂ PI 
lormación de los huesos en los njflt! 
crecimiento delicado, estimula eU il 
activa la fagocitosis. El mejor tónico;  ̂
las convalecencias, en la anemia, err#í|? 
berculosis,'en los reumatismos; Exlji 
marca. A. OIRARD. París. "
A R R i D E R E  Y  P A ^ C U A L ^ ^
SANTA MARIA 13.—MALAGA
Batería de oaBiaa,, herramientas, aceros, chapas de ziao y latón, a ambros, estaños,í| 
oraillería; clavazóh. oaoasatos etc. ete. -
Ea el piave siguen I» a'ccionei da *«te|tre4 encuadra de combate y
éensolidseién do nuestras tropos.
Realizamos felices ataques hasta re- 
eonquistar la eeta 1.077, cogiendo dos 
patrullas. a«8triafas prisioneras, a in- 
eautándoBos, también, de v. r̂ias em­
barcaciones ligeras, á lo largo dei rio.
u . - D o  W a s b i ^ g t o n
Ceisssji»üsuppewíM
Ss'eocfirms te aprobsdén Gi.-bií*; - 
K©y«j)ki ^sra la .eoRiüéue ó̂ri m  un 
Consejo Supremo de Ouerra inler- 
aiiado,
pos de miuas 
54 Vimos ardiendo un crucero enemi­
go, que se hundía por la parte de proa. 
También se hundió un dragaminas. 
Nosotros tuvimos algunas averías y 
muy pocos heridos.
E n 8 A r 0 t- i^ S lÍ lÍ@ ilt0 8
y
Ginebí'.-u—Notiíias íecibidtj® de S ío-- 
vU dlceu que los austríacos tienen :én - 
Cárceladüs en Sarajevo a más de 10.000
EL OANDAB
AlmRCMmsietR fie Fei*i*etev»ía el pos* mayóí* y*;
— DÉ —
J U L I O  G O U X
Cálle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchanté^
; Daieffoo^iéni SsiRean&iente^i Tboi*m os
L a  m a t a M r ' g i m a  a v  m ,  ~  u s á j
I
Oeostrneeioasfl jaetáiieas. Pasátog fijo» y giratorios, 
aceites.Meiíeíia! fijó y mópíi p.ara B’oproflarriiys, €íoníi-»í,iijts3 y miaas, 




f. J  t}jíi¡QvlB mxí múno-s y im r tm .m  Orm
D ireodón tslegráñoA « L a  Mtítaíui^gioa.», -i?á.vSida, jprtasti de' iaa ■a’üo»,'
río, M«robft&t«, í. ; f . k :
SE eDMPRA HIERRA FUNDIDO Vli|JÓ
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